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Аннотация: В статье рассмотрена реализация внеурочной деятельности 
в колледже Московского гуманитарного университета студентами 3 курса спе-
циальности «Туризм», разобраны современные формы интерактивного занятия 
на примере учебной экскурсии в виде ролевой и деловой игры в г. Коломну, описан 
процесс учебной экскурсии, которую подготовили студенты при помощи препо-
давателей, проанализирована проведенная совместная работа.
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Abstract: This article deals with the implementation of extracurricular activity 
of the third-year students majoring in Tourism at the College of Moscow University for 
the Humanities. It develops the modern forms of interactive lesson exemplified by the 
educational trip to Kolomna in the form of role playing and business game. It describes 
the process of the educational trip, which was prepared by the students and teachers. It 
analyses the co-operative work involved.
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Коломну	 была	 подготовлена	 и,	 в	 основном,	 осуществлена	 студентами	









сопровождения	 туристов,	МДК.02.02	—	 Организация	 досуга	 туристов	 и	
МДК.02.03	—	Организация	экскурсионных	услуг.
Перед	 поездкой	 нами	 была	 проведена	 большая	 подготовительная	
работа,	 распределены	 роли:	 сопровождающего,	 экскурсоводов,	 экскур-
сантов,	 аниматоров.	 Разумеется,	 что-то	 было	 осуществлено	 довольно	
условно,	что-то	более	профессионально.	Но	главное	—	мы	избежали	той	
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цесса,	 моделирования,	 упрощенного	 воспроизведения	 реальной	 про-






































ресованность	 всех	 участников	 поездки.	На	 конкретных	примерах	 было	
понимание	процесса	изучения	маршрута	и	предлагаемых	на	нем	услуг,	
особенности	 некоторых	 профессиональных	 компетенций	 и	 обязанно-





























наши	студенты	взбивали,	протирали	и	 стелили	пастилу,	 знакомились	 с	
принципом	работы	первых	кондитерских	механизмов.	
Факт	 непосредственного	 участия,	 а	 также	мастерски	 используемое	
музейное	пространство	произвели	огромное	впечатление	на	студентов.	




зейной	 анимационной	программе,	 но	на	 основе	пройденного	на	 ауди-
торных	 занятиях	 материала	 предприняли	 попытку	 на	 основе	 истории	
Коломны,	 ее	 географических	 и	 топографических	 возможностей	 пред-








































активности	 участников,	 позволяющая	 отработать	 многие	 профессио-
нальные	навыки.	В	результате	с	большой	долей	успешности	были	достиг-
нуты	следующие	цели:	
•	 формирование	 познавательных	 и	 профессиональных	 мотивов	 и	
интересов;	воспитание	системного	мышления	участников;
•	передача	целостного	представления	о	профессиональной	деятель-
ности	 и	 ее	 крупных	 фрагментах	 с	 учётом	 эмоционально-личностного	
восприятия;
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